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in case of issuing the new journal-Remarks
Articles
An Analysis of Locke'SThought on Toleration
in connection with the three Kinds of 'Law'
-Being also an Attempt to inquire about the
Universal concern of Mankind-ー
Public Attestation system of Land property
Under the ch'ingchina.
Adam smith on the FaⅡing Rate of
Profit
A study on the physical Fitness of Middle
-uasao r4えι1ιChl,and old Aged Men
y1ιえo ya"1α1πoto, Hhosilshl'hαアα Uαえ1'O Sαえ説?加,
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